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Noticias sobre la REDC
En el año 2010 la Revista Española de Documentación Cientíﬁ  ca fue incorporada a la 
base de datos Journal Citation Reports de Thomson Reuters (datos publicados en junio 
de 2011), pasados los dos años establecidos por dicha institución desde que la revista 
entró a formar parte del Social Sciences Citation Index. El Factor de Impacto calculado 
con las citas recibidas en el año 2010 es de 0,489, lo que coloca a la REDC en el tercer 
cuartil de las revistas de su especialidad ( Information Science & Library Science).
El Journal Citation Reports incluía, en 2010, 76 revistas de esta disciplina, siendo la Re-
vista Española de Documentación Cientíﬁ ca la primera revista española de su especialidad, 
ocupando la posición 53 según la distribución por FI. Considerando las 48 revistas espa-
ñolas con FI de cualquier especialidad dentro de la categoría de Ciencias Sociales, la REDC 
ocupa el lugar 13, posicionándose como la primera revista española de la disciplina.
Por otra parte, en junio de 2011, la Revista Española de Documentación Cientíﬁ ca ha sido 
distinguida con el certiﬁ cado de Revista Excelente y con el consiguiente sello de calidad 
otorgados por la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología), tras haber 
superado con éxito varios procesos de evaluación, lo que garantiza su calidad editorial y 
formal.
El Comité de Redacción de la REDC desea agradecer especialmente la participación de 
los autores, cuyos trabajos hacen posible la calidad cientíﬁ ca de la revista, y de los evalua-
dores, por su importante y desinteresada labor para mejorar y añadir valor a tales  trabajos.
